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QUATRE FRAGMENTS DE CSRAMIQUE DE LA PREMIERE MOITIE 
DU VIa  SIECLE EN PROVENANCE DE LA NGAPOLIS D'AMPURIAS ' 
Trois des fragments de céramique que 
nous présentons sont inédits. 11s provien- 
nent des fouilles faites par E. Gandia 
dans la Néapolis. Le quatrieme fragment 
a été mentionné sans iilustration par A. 
et C. Arribas (Un vaso del pintor del Po- 
los de Ampurias, d a n ~  Archivo Espaiiol de 
Arqueología, X X X I V ,  1961, números 103- 
104, page 175), mais M. Almagro l'avait 
reproduit en 1949 (Revue d'Etudes Ligu- 
res, XV, 1949, 1-2, page 101, fig. 39/11). 
Trois pikces sur quatre sont attiques. 
La quatrieme piece a fait partie d'un vase 
fabriqué en Anatolie occidentale. Tous ces 
exemplaires datent d'avant 550. 
Nous donnons ci-aprks la descriptioii 
des documents en question et une propo- 
sition de datation plus précise. 
1. CÉRAMIQUE D'ANATOLIE OCCIDENTALE 
Fragment de vasque a double inflexioil 
de bol caréné (fig. 2/1). Dimensions: 4,3 
cm. x 4 3  cm.; épaisseur: 0,3 cm. Argile 
grise a la cassure et a coeur. A l'extérieur 
engobe noir brillant sur les trois quarts 
de la surface, de part et d'autre d'une 
bande horizontale en noir mat avec, sur 
elle, une ligne ondée en noir plus profond 
puis, au dessus et au dessous d'elle, un 
filet horizontal formant limite et le long 
duque1 sont alignés des points incisés 
avant cuisson. 
Cette piece présente les caractéristi- 
ques archaiques suivantes: a )  l'extsme 
minceur de la vasque, minceur qui, en 
Phrygie, a Gordion, se retrouve sur les 
bases les plus fins du Tumulus 111 (G. et 
A. Korte, Ergebnisse der Ausgrabung i m  
Jahre 1900, Jahrbuch des Deutschen Ar- 
chaologischen Instituts, Fünftes Ergan- 
zungsheft, 1904, page 88) vases caractéri- 
sés par un cvernis au sel. - Kochsalzgla- 
sur, tumulus qui, dans la nécropole de 
Gordion, est le plus ancien- vr~~%iecle ou 
début du vrr" sikcle (C. H. E. Haspels, La 
cité de Midas. Céramique, 111, 1951, 
page 81); b )  le ~vernisx brillant sur une 
terre cuite en atmosphere réductrice, ce 
qui distingue cette piece des vases appar- 
tenant au bucchero cionien~, vases .a sur- 
Cace souvent noiratre, généralement bri- 
llantes mais qui sont nen argile brun rou- 
geatren (F. VILLARD, La céramique grecque 
de Marseille (VI-IV" si2cles). Essai d'his- 
toire économique, 1960, page 51); c )  l'al- 
ternance, sur une meme piece, d'une ban- 
de en noir mat et d'une large surface en 
noir brillant, l'engobe ayant été lissé afin 
de prendre cet aspect brillant comme cela 
fut le cas dans la Cité de Midas (C. H. E. 
HASPELS, op. cit., pages 48 et 49); d )  la pré- 
sence, comme décor, non seulement d'une 
1. A plusieurs repriccs et pendant plusieurs jours i la suite il nous a &té possible, des 1965, d'etudier, 
dans les reserves du Musde Monographique d'Ampuriac, les chrainiques tournhes provenant d'Ampurias. Nous 
tenons oxprimer notre reconnaissance B MM. les Profesceurs M. Almagro e t  E. Ripoll. 
.sciile ligne ondée mais de deux aligne- gran (Aude); (Muséc dc Sigcan: fouillc 
incnts de  poiiits iiicisés, dbcor qui est 55, n." Inv. 91). 
unique sur cc typc de céramique en Me- 
diterranée occidentale. Datation: vri '  
sikcle fin / vi' siiiclc début. 2. VASES ATTIOIIES ;\ FIGURES NOIRES 
La techniquc unissant la terrc mono- 
chrome grise a un enduit noir brillant est Les exemplaii-es attiques que iious 
cstri.memeiit i-are en Mccliteri-anéc occi- présentoiis ont appartenu i trois forincs 
dentalc. Un triis pctit fragment, inédit, a 
bord épais avec un groupe de rainures 
conccntriqucs a été vu nagukre dans les 
Réseives du Muséc monographique dSAni- 
purias; sa proveiiance semble avoir été 
la Palaiapolis d'Ampurias; i l  s'agit d'un 
lictit bol a marli. Par aillcurs cc n'est 
que sur  uii site du Languedoc occidental 
que nous connaissons iin bord de bol 
skvphoide qui puisse Ctrc comparé pour 
s r s  caractéristiques techniqucs bien qu'il 
soit unc ocuvrc plus _grossic'rc: i l  préscn- 
te, en dessous de deux rainures horizoii- 
tales. un groupe de trois ligiies ondées 
ct provicnt d ~ i  site de Pcch Maho, a Si- 
diff6rentc.s: un vase de fornie iion dé- 
íerminée niais de grande dimcnsion et 
dépouivu de pciiiture a I'iiitéricur, uiic 
amphore du tvpe des aniphores etvi-rhc- 
niennesn et iiiie coupe a tigc. 
Ces cueniplaii-es sont datahles avant 
550, le fragment avec les restes de I'iniayc 
d'un sphinu etaiit le plus aiicicii ct pou- 
van1 6trc date dii prcmicr ticrs du V I '  
sic'cle. 
( 1 )  Fragniciit trCs Ié~iircinciit coiivcse 
de vase non licint a I'intéricur (fig. 1; 1). 
Dimensions: 4 ciii x 4,s cm; roiiille E. 
Candia: 29-9-1916, Foriiie: dinos? cralCrc? 
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Argile brun tres pale et rosée. Peinture 
noire et blanche. Décor: partie d'un 
sphinx: en noir la nuque et, sur le cou, 
qui est blanc, la chevelure a profil ondulé; 
volute de grande dimension derriere la 
t4te et le cou mais asectionnée,, avant 
l'emplacement ou elle était attachée, a 
son extrémité supérieure, sur la tete du 
(K. KUBLER, Kerameikos 11, 1970, pl. 87, 
n." Cat. 115, cratere), en Mer Noire, a Be- 
rezan (cf. A A, 1973/2, page 201, fig. 7: Er- 
mitage b. 303), en Egypte, a Naucratis 
(cf. J H S, 49, 1929, pl. 17/8, texte page 
156 = A B V page 39/13). En effet ces 
trois dernieres pieces sont dépourvues de 
!'ornement céphalique. 
Fig. 2 .  - 1, fragrnent de vasque d'Anatolie occidentale d'iimpurias; 2, pikce attique d'Egine; 
3, tete de sphinx en bronze provenant d'iimpurias. 
sphinx; les 2 ou 3 mm entre le sommet 
de la tete et la courbe supérieure de cet 
ornement céphalique ne permettent pas 
de supposer I'existence, a cet endroit, 
d'une palmette OU d'un polos. Le corps 
du sphinx est noir avec une large bande 
oblique qui était blanche et qui est li- 
mitée, de part et d'autre, par un groupe 
de deux traits incisés. Une autre ligne in- 
cisée marque la base du cou. 
Prototype et rapprochements : Le pro- 
totype est corinthien: E. Buschor, Bilder- 
welt Griechischer Topfer, 1962, page 12, 
fig. inférieure: provenance, Egine, envi- 
ron 650. En ce qui concerne les rappro- 
chements, f'exemplaire de la Néapolis 
d'Ampurias semble &re, chronologique- 
ment, compris entre une piece d'Egine qui 
est attique (ici fig. 2/2 = Id., Ibid., page 
12, fig. supérieure=A B S A, 35, 1934-1935, 
page 189, n." 6 = Aigina, Die Vasen des 
10 bis 7 Jahrhunderts, 1951, n." 179: pl. 43: 
582) et les pieces suivantes: au Céramique 
11 est intéressant d'ajouter qu'une tete 
de sphinx en bronze mais avec, a l'extré- 
mité de la volute, une palmette triangu- 
laire, donc relaiivement tardive provient 
également dPAmpurias (E. KUKHAN, Unas 
relaciones entre e2 arte orienlal griego y 
el Occidente, dans Simposio de Coloniza- 
ciones, 1971, 1974, page 123, fig. 11 A-B: 
ici fig. 2/3 la face de la fig. A de Kukhan. 
Datation proposée pour la piece d'Ampu- 
rias: 1" tiers du VI' sikcle. 
b )  Fragment de col d'amphore di1 
type de I'amphore ~tyrrhénlennen, fig. 1/2. 
Dirnensions: 4,3 x 6 cm. Argile jaunatre 
rosée. mica blanc. Décor: fleur de lo- 
tus: incisions: deux traits horizontaux 
au dessus du réceptacle, contour du ca- 
lice avec, dans la partie médiane, une 
forme effilée remplie d'un ornement eri 
<<écailles» - figuration d'étamines? - puis 
un segment circulaire strié par des traits 
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courts et rapprochés. Trace d'un entrelac 
peint. 
Localisation de découverte: fouille 321 
IX, ~niveau VIIv, en association avec un 
fragment de canthare étrusque en bucche- 
ro nero (M. Almagro, Cerámica griega gris 
de los siglos VI y V a. de  J .  C. en Ampu- 
rias, dans Revue d'gtudes Ligures, XV, 
1949, 1-2, page 101, fig. 39/3 et page 105) 
et des pieces attiques a figures noires, no- 
tamment un fragment de coupe des petits 
maitres (Id., Ibid., page 100, fig. 38/23. 
Pour le type d'amphore cf. A J A, 48, 
1944, page 161 sq. et A B V ,  94 sq. Pour 
le type des fleurs *liées., cf. C V A  Leipzig 
Karl Marx Univ.12, 1973, pl. 511. 
L'argile ainsi que l'ornement en xécail. 
les., qui se distingue des types ornemen- 
taux attiques, pourraient peutetre per- 
mettre de comparer la piece d'Ampurias 
a un exemplaire de 1'Ionie du Nord: cf. 
C V A Berlin Antiquarium/4, pl. 17414. 
texte page 41. Bibliog. aufre:  A. e t  G. ARRI- 
ens, Un vaso del pintor del polos de  Am- 
purias, dans Archivo Español de Arqueo- 
logía, XXXIV, 1961, t. 103-104, page 175, 
n." 6. Datation: 2'"'"uart du v19iecle. 
c )  Fragment de vasque de coupe des 
comastes (fig. l .  Dimensions: 4.4 cm 
X 6 cm. Intérieur: noir. Extérieur: a 
droite d'une volute, homme nu a droite, 
pied gauche levé; en dessous, groupe de 
trois filets concentriques traversés par les 
extrémités des ai+tes rayonnantes du fond 
de la vasque. Pour le type de la coupe des 
comastes cf. Beazley, A B V ,  pages 23 sg. 
Les dates de grande diffusion de cette 
coupes sont 580-560: F. VILLARD, L'évo- 
lution des coupes attiques a figures noires 
(580480), R E A, 48/3-4, 1946, page 180. 
Si Marseille compte des pieces a fi- 
gures noires du 1" quart du VI* sikle  
- sept en 1960: F. VILLARD, op. cit., 
pages 18-19 et page 33 - il est cependant 
remarquable de constater la présence 
dans la Néapolis d8Ampurias des formes 
et des datations qui viennent d'etre men- 
tionnées. 
En effet seuls cinq habitats du Golfe 
du Lion possedent des pieces -en petit 
nombre - de chronologie comparablz: 
ce sont Béziers (fragment d'un vase de 
grande dimension de forme non détermi- 
née en argile rouge p&le du type 10 R 6/2 
du Code des Soil Color Charts de Munsell 
avec le complexe du lotus et de la pal- 
mette, piece que H. G. Payne pensait etre 
corinthienne: cf. Necrocorinthia pag. 189 
mais qui est attique et qui est a rappro- 
cher de la maniere du peintre de la Gor- 
gone: J. J. JULLY, Céramiques grecques 
d'orient et d'occident en Languedoc, 
Roussillon et Catalogne, VIIc siicle -iV 
siicle, Cat. Béziers 1, these2), Ensérune 
(coupe de Siana, Musée national d'Ens6- 
rune, S. 16/1937: Id., Ibid., Cat. Enséru- 
ne 2, fragment a rapprocher du style du 
peintre de Heildelberg), Sigean/Pech Maho 
(cratere a anses appliquées au bord 
- sans plaquette -, maniere de Lydos, 
environ 560: Musée de Sigean, fouille 
1969, aimable renseignement Y. Solier: 
Id., Ibid., Cat. Sigean S), Montlaures (am- 
phore a col, fleurs de lotus et palmettes 
sur deux rangs: J. J. JULLY, Y. SOLIER, Les 
céramiques attiques de  Montlaurks, dans 
Narbonne Archéologie et Histoire, 1, 1973, 
page 114 et page 115, fig. 1/1, environ 550), 
BessanILa Monédiere (coupe a levres: 
J. J. JULLY, La céramique attique de La 
Monédikre, Bessan, Hérault ( )  collec- 
tion Latomus, no 124, 1973, Cat. 1 et pl. 18, 
figure 1). 
2. Sera publiée dans les .Innatas litld~ai~cs de 
ioire ancietznn, en 1982. 
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Quant au fragment en terre grise mo- 
n.ochrome a engobe brillaiit il témoigne, 
jusque dans le bassin occidental de la Mé- 
diterranée, de I'activité des contacts en 
Grece de 1'Est entre Grecs et Phrygiens, 
contacts qui sont, par ailleurs, bien con- 
nus (T. J. DUNBABIN, The Greeks and their 
eastern neighbwrs (...), 1957, pages 65 et 
66: céramique grise de la Phrygie occi- 
dentale et céramique grise éolienne; aussi 
J. BOARDMAN, The Greeks overseas, 3"" 
édit., 1973, page 84 notamment: contacts 
entre Phrygiens et Ioniens). 
La fondation de la Néapolis a suivi de 
pres celle de la Palaiapolis, c'est-a-dire a 
eu lieu peu apres 600. - J. J. JULLY. 
